





REVISTA IBERO-AMERICANA DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO  




É com imensa satisfação que colocamos no ar o segundo número do volume 9 da 
Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação que ao completar seus nove anos de 
existência, está classificada no Qualis Capes Periódicos como B1 para as áreas de 
Educação, de História e Interdisciplinar; B4 para as áreas de Educação Física e Serviço 
Social; e B5 para a área de Psicologia. 
Dando continuidade às estatísticas sobre a penetração da revista, trazemos aqui dados 
sobre a distribuição das consultas feitas pelos diferentes estados brasileiros. 
 











Neste número, portanto, renovamos o compromisso de publicar o pensamento e a 
reflexão sobre a Educação em nossos países. 
 
Os Editores 
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